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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Перед    каждой организацией, осуществляющей свою деятельность не 
только на внутреннем, но на внешнем рынке Республики Беларусь, встает за-
дача правильной организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 
деятельности. Вместе с тем бухгалтерский учет внешнеэкономической дея-
тельности не может ограничиваться объективным отражением внешне-
экономических операций, он должен активно воздействовать на них. Без-
условно, это невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов в об-
ласти бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. 
Целью курса "Учет и отчетность внешнеэкономической деятельности" явля-
ется освоение студентами теоретических и практических вопросов ор-
ганизации, методики учета внешнеэкономической деятельности, изучение 
нормативно-законодательной базы в области валютного регулирования. 
Задачи курса: 
- обеспечение   студентов   необходимой   информационной   базой   о   
концепции, методах   и   практике   ведения   бухгалтерского   учета   на   раз-
личных   участках внешнеэкономической деятельности; 
- формировать   системные   знания   об   организации   бухгалтерского   
учета внешнеэкономической деятельности; 
- усвоение основных законов и принципов по вопросам  учета и отчетно-
сти внешнеэкономической деятельности организаций; 
- развитие у студентов практических умений и навыков самостоятельно-
го исследования конкретных вопросов учета внешнеэкономических операций. 
В результате изучения курса студент должен уметь: 
- применять    типовые    формы    первичной    учетной    документации    
для оформления   хозяйственных   операций   по   учету   внешнеэкономиче-
ской деятельности; 
- использовать    в    процессе    работы    нормативно-правовые    доку-
менты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета внешне-
экономической деятельности; 
- решать отдельные практические ситуации, связанные с учетом имуще-
ства и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 
- применять на практике знания    в области налогообложения опера-
ций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 
Материал дисциплины  основывается на ранее полученных студентами зна-
ниях по таким курсам, как «Теория бухгалтерского учета»,  «Теория анализа 
хозяйственной деятельности» и «Бухгалтерский учет». 
Данная дисциплина является дисциплиной специализации и изучается 
студентами 4 курса специальности  1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
специализации 1-25 01 08 14 «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельно-
сти». Общее количество часов – 222 ; аудиторное количество часов — 164, из 
них: лекции — 48, практические занятия — 96, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) — 20. Форма отчётности — экзамен. 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 
Наименование темы Лекции Прак-
тиче-
ские 
СУРС Всего 
1 Роль и значение бухгалтерского учета в 
организации  внешнеэкономической дея-
тельности 
2 2 - 4 
2 Документальное оформление внешне-
торговых операций 
2 6 2 10 
3 Понятие  курсовых и суммовых разниц и 
их учет 
4 6 - 10 
4 Учет денежных средств в иностранной 
валюте 
4 6 2 12 
5  Учет покупки и продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке 
Республики Беларусь 
4 8 2 14 
6  Организация кредитования субъектов  
внешнеэкономической деятельности и 
учет кредитных операций в иностранной 
валюте 
2 4 2 8 
7  Учет расчетных операций в иностран-
ной валюте 
2 6 2 10 
8 Учет расчетов с бюджетом по внешне-
торговым операциям 
4 4 - 8 
9 Учет экспортных операций 4 8 2 14 
 Итого 7 семестр: 28 50 12 90 
10 Учет импортных операций 4 8 2 14 
11  Учет консигнационных операций 4 8 2 14 
12  Учет внешнеторговых товарообменных  
операций 
4 6 - 10 
13 Организация учета в организациях с 
иностранными инвестициями 
2 6 - 8 
14 Учет международных лизинговых опе-
раций 
2 8 2 12 
15  Учет операций с давальческим сырьем 2 6 - 8 
16 Особенности организации бухгалтерско-
го учета в зарубежных странах 
2 4 2 8 
 Итого 8 семестр: 20 46 8 74 
 Всего часов: 48 96 20 164 
 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1  Роль и значение бухгалтерского учета в организации 
внешнеэкономической деятельности 
 
Значение и задачи бухгалтерского учета  внешнеэкономической дея-
тельности. Объекты учета внешнеэкономической деятельности, их оценка.  
Особенности бухгалтерского учета ВЭД: отражение стоимости объектов 
ВЭД на счетах бухгалтерского учета.  Способы записи в двух видах валют  в 
регистрах бухгалтерского учета. Особенности построения плана счетов  ор-
ганизаций,    осуществляющих   внешнеэкономическую   деятельность. 
Состав и значение отчетности по внешнеэкономической деятельности: 
бухгалтерской, налоговой и статистической. 
 
 
Тема 2 Документальное оформление внешнеторговых опера-
ций 
 
Нормативно-правовое регулирование международных расчетов. Орга-
низация безналичных расчетов в иностранной валюте в банках. Уполномо-
ченный банк, банк-корреспондент. Корреспондентские отношения банков. 
Корреспондентские счета. Счета «Лоро» и «Ностро». Платежные инструкции 
клиентов.  Порядок выполнения банками функций агентов валютного кон-
троля. Межбанковский перевод. Дата валютирования. Способы списания 
средств с корреспондентских счетов банков. 
 Формы международных расчетов. Международный банковский пере-
вод. Банковский перевод из-за границы и за границу. Кредитовый перевод. 
Дебетовый перевод. Платежные инструкции при международных переводах: пла-
тежное поручение,  чек. Инкассовая форма расчетов. Международное инкассо. Техника ин-
кассовой формы международных расчетов.. Международный аккредитив. Документарный 
аккредитив. Виды аккредитива. Техника расчетов аккредитивом.. 
 Документальное оформление внешнеторговых операций. Документы типа ценных 
бумаг. Финансовые документы. Транспортные документы. Страховые документы. Прочие 
виды документов. Выбор формы международных расчетов.  
 
Тема 3 Понятие курсовых и суммовых разниц и их учет 
 
         Понятие курсовых разниц. Причины возникновения курсовых разниц.  
Валюта, виды валют, валютные курсы. Официальный курс иностранных ва-
лют,    устанавливаемый     Национальным     банком     Республики     Бела-
русь,  применение в бухгалтерском учете. 
Нормативно-законодательные акты, регулирующие отражение в учете 
курсовых разниц. Объекты учета внешнеэкономической деятельности подле-
жащие переоценке, в связи с изменением курсов иностранных валют Нацио-
 нального банка Республики Беларусь. Сроки проведения переоценки. Виды 
курсовых разниц. Положительные и отрицательные курсовые разницы. По-
рядок отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц, возникающих при 
переоценке стоимости активов и обязательств в иностранной валюте. 
 Порядок   отражения   в   бухгалтерском   учете   активов   и   обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте. Переоценка обязательств. Отри-
цательные и положительные курсовые разницы,  отражение  в учете.  
Понятие суммовых разниц. Виды суммовых разниц: положительные, 
отрицательные. Суммовые разницы по доходам и расходам.  Отражение в 
учете суммовых разниц. 
 
Тема 4 Учет денежных средств в иностранной валюте 
 
Виды валютных счетов, открываемых для предприятий в уполномочен-
ных банках. Транзитный валютный счет, текущий валютный счет, специаль-
ный валютный счет, валютные счета за рубежом, их характеристика.  Учет 
операций на валютном счете. Переоценка остатка денежных средств на ва-
лютном счете. Порядок отражения и списания в учете курсовых разниц, воз-
никающих при переоценке денежных средств на  валютном счете. 
Порядок ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте в 
организациях. Источники поступления наличной иностранной валюты в кас-
су. Порядок оприходования наличной иностранной валюты в кассу. Случаи 
поступления  валюты в кассу с валютного счета предприятия. Документаль-
ное оформление кассовых операций. Порядок ведения кассовой книги. Ли-
мит остатка кассы в иностранной валюте.  Учет кассовых операций в ино-
странной валюте. Порядок переоценки наличных денежных средств в кассе 
организации. 
Учет валютных операций на специальных  счетах в банке. Учет  аккре-
дитива в иностранной валюте, открытого за счет собственных средств орга-
низации. Учет депозитов в иностранной валюте. Учет расчетов в иностран-
ной валюте банковскими пластиковыми карточками. 
 
 
Тема 5 Учет покупки и продажи иностранной валюты на внутрен-
нем валютном рынке Республики Беларусь 
 
Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
Республики Беларусь. Документальное оформление покупки валюты. Учет 
операций по покупке иностранной валюты организациями. Понятие расходов 
и доходов, связанных с покупкой иностранной валюты. Учет расходов, свя-
занных с покупкой иностранной валюты. Учет доходов, связанных с покуп-
кой иностранной валюты.  
 Нормативно-правовое регулирование обязательной продажи валюты. 
Порядок  обязательной продажи организациями валюты на внутреннем ва-
лютном рынке. Документальное оформление продажи валюты. Льготы по 
обязательной продаже валюты. Учет операций по обязательной продаже 
иностранной валюты. Учет необязательной (добровольной) продажи валюты.  
Понятие конверсионных операций. Зачисление с конверсией. Перевод с 
конверсией. Учет конверсионных операций  
 
Тема 6 Организация кредитования субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности и учет кредитных операций в иностранной валюте 
 
Порядок предоставления кредитов в иностранной валюте субъектам хо-
зяйствования Республики Беларусь. Виды валютных  кредитов. Способы вы-
дачи валютных кредитов организациям. Методы кредитования. Единовре-
менный метод. Кредитная линия. Порядок уплаты процентов и погашения 
валютного кредита. Документальное оформление кредитных операций в ино-
странной валюте. Виды обеспечения  валютных кредитов Учет кредитных 
операций в иностранной валюте. Переоценка суммы валютного кредита.  
Учет процентов по долгосрочным и краткосрочным валютным кредитам.  
Порядок предоставления займов в иностранной валюте. Учет займов в 
иностранной валюте. Учет аккредитивов в иностранной валюте, открытых за 
счет кредита банка. 
Тема 7 Учет расчетных операций в иностранной валюте 
 
Порядок направления работников в служебную командировку за грани-
цу. Виды командировочных расходов. Расходы по проезду к месту служеб-
ной командировки и обратно. Возмещение расходов по найму жилого поме-
щения. Возмещение суточных. Иные командировочные расходы.  Порядок и 
сроки предоставления авансового отчета. Источники оплаты расходов в ино-
странной валюте по служебным командировкам за границу.  
Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. 
Порядок переоценки денежных средств в иностранной валюте, выданных под 
отчет на служебную командировку за границу.  
Порядок предоставления авансовых платежей  в иностранной валюте.  
Учет расчетов в порядке предварительной оплаты за импортные товарно-
материальные ценности, работы, услуги. Учет расчетов по авансам в ино-
странной валюте полученным по экспортным контрактам. Порядок пере-
оценки суммы обязательств в иностранной валюте при расчетах с нерезиден-
тами в порядке предварительной оплаты.  
 
Тема 8 Учет расчетов с бюджетом по внешнеторговым операциям 
 
Налоговая система внешнеэкономической деятельности. Порядок упла-
ты таможенных платежей. Документальное оформление расчетов по тамо-
 женным платежам.  Таможенные платежи. Порядок исчисления и уплаты та-
моженных платежей. Таможенные  сборы за таможенной оформление. Учет 
таможенных сборов. Таможенные пошлины. Виды таможенных пошлин.  
Учет таможенных пошлин. НДС и акцизы, уплачиваемые при ввозе товаров и 
другого имущества на территорию Республики Беларусь, их учет. Особенно-
сти отражения в учете таможенных платежей.  
Учет расчетов с бюджетом по экспортно-импортным операциям. Осо-
бенности налогообложения экспортных операций. Порядок отражения в уче-
те таможенных платежей по экспортным операциям. Порядок отражения в 
учете  налогов, уплачиваемых при реализации экспортной продукции (това-
ров, работ, услуг). Принципы взимания косвенных налогов. Особенности 
применения нулевой ставки. Порядок возврата (зачета) сумм НДС при про-
ведении внешнеторговых операций. Отражение в учете сумм НДС, подле-
жащих возврату (зачету).  
Порядок отражения в учете таможенных платежей по  импортным опе-
рациям. Таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Республики Беларусь, их учет. Налогообложение по реали-
зации импортных товаров за белорусские рубли. Учет расчетов с бюджетом 
при реализации импортных товаров на территории Республики Беларусь. 
 
Тема 9 Учет экспортных операций 
 
 Особенности организации учета экспортных операций. Документаль-
ное оформление экспортных операций. Факторы влияющие на учет экс-
портных операций. Аналитический учет  экспортных операций. 
Учет затрат на производство экспортной продукции. Учет готовой экс-
портной продукции. Понятие, классификация коммерческих расходов, их 
учет.  Учет реализации  экспортной продукции по мере отгрузки и предъяв-
лению расчетных документов к оплате. Порядок переоценки  задолженно-
сти в иностранной валюте по экспортным контрактам. Определение финан-
сового результата от экспортных операций и его отражение в учете. Учет 
реализации на экспорт по мере оплаты отгруженной продукции  
Переоценка обязательств при расчетах за экспортную продукцию в 
национальной и иностранной валютах, ее отражение в учете. 
 Виды экспортируемые работ, услуг организациями. Учет реализации 
экспортируемых работ, услуг. Особенности налогообложения экспортируе-
мых работ, услуг. Учет реализации экспортируемых работ, услуг. Порядок 
проведения расчетов с организациями за оказанные услуги. Переоценка де-
биторской и кредиторской задолженности в иностранной валюте по выпол-
ненным работам, оказанным услугам. Отражение в учете курсовых разниц. 
Учет реализации основных средств, товарно-материальных ценностей нере-
зидентам.  
 
 
 Тема 10 Учет импортных операций 
 
Понятие и сроки проведения импортных операций. Факторы влияющие 
на учет импортных операций. Документальное оформление импортных опе-
раций. Обоснование претензий за некачественную поставку импортного то-
вара.  Рекламационный акт. Особенности организации учета импортных 
операций.  
 Особенности налогообложения импортных товаров. Учет импортных 
товаров по покупным ценам  при варианте учета реализации по мере оплаты. 
Учет импортных товаров по покупным ценам при варианте учета реализации 
по мере их отгрузки. Порядок переоценки  задолженности в иностраннойи 
национальной валюте. Отражение в учете курсовых разниц, возникающих от 
переоценки кредиторской задолженности. Учет импортных товаров по про-
дажным ценам  при варианте учета реализации по мере оплаты.  
Учет импортных товаров по продажным ценам при варианте учета реа-
лизации по мере их отгрузки.  Учет импортных основных средств. Отраже-
ние в учете импортных товаров, расчеты за которую произведены в порядке 
предварительной оплаты. 
 
Тема 11 Учет консигнационных операций 
Понятие комиссии (консигнации). Документальное оформление комис-
сионных (консигнационных) операций. Комиссионное вознаграждение. Виды 
расходов, осуществляемых консигнатором. Порядок оплаты расходов кон-
сигнатора. Постоянное представительство иностранного юридического лица.  
Порядок исчисления и уплаты налогов при проведении консигнационных 
операций. Таможенные платежи. Порядок исчисления и уплаты косвенных 
налогов. Порядок  уплаты налога на доходы иностранных юридических лиц. 
Учет налогов по товарам, полученным и реализуемым на условиях консигна-
ции.  Отражение в учете операций по приобретению и реализации консигна-
ционного товара.  
Порядок расчетов с консигнантом. Учет расходов консигнатора. Учет 
расходов, не возмещенных консигнатором. . Порядок отражения в учете кур-
совых разниц, возникающих при проведении консигнационных операций. 
Основные положения учета консигнационных операций.  
 
Тема 12 Учет внешнеторговых товарообменных операций 
 
Понятие товарообменных (бартерных) операций, порядок их проведе-
ния в Республике Беларусь. Нормативно-правовая база, регулирующая учет 
товарообменных  операций. Документальное оформление товарообменных 
операций. Экономическое обоснование товарообменной сделки по внешне-
 экономическим договорам. Ценообразование при проведении внешнеторго-
вых товарообменных операций. Контрактная и учетная цены. Использование 
учетной цены для учета внешнеторговых товарообменных операций. Эквива-
лент обмена по товарообменным операциям.  
Особенности отражения в учете товарообменных операций. Учет това-
рообменных операций при предварительной отгрузке экспортного товара. 
Учет товарообменных операций при предварительном поступлении импорт-
ного товара. Изменение отпускных цен на момент отгрузки экспортных това-
ров, их учет. Отражение в учете   товарообменных операций при изменении 
форм расчетов.  
 
Тема 13 Организация учета в коммерческих организациях с ино-
странными инвестициями 
 
Особенности создания и деятельности организаций с иностранными 
инвестициями. Понятие совместного и иностранного предприятия.  Порядок 
формирования уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями. 
Денежная и неденежная формы вклада в уставный капитал. Особенности 
внесения неденежных вкладов иностранными учредителями. Минимальный 
размер уставного фонда организаций с иностранными инвестициями. Сроки 
формирования уставного фонда. 
 Учет уставного фонда. Порядок отражения курсовых разниц, возника-
ющих при переоценке дебиторской задолженности по вкладам в уставный 
фонд . Учет изменения величины  уставного фонда. Учет расчетов с учреди-
телями. Учет формирования (пополнения) фондов организаии. Учет покры-
тия убытков организации. Порядок уплаты и учет налога на доходы, при рас-
четах с учредителями. 
 
Тема 14 Учет международных лизинговых операций 
 
Лизинг, как одна из форм внешнеэкономических связей. Понятие меж-
дународного лизинга. Нормативно-правовая база, регулирующая порядок 
проведения и отражения в учете лизинговых операций. Объекты лизинга. 
Финансовый и оперативный лизинг. Цена договора лизинга. Выкупная и 
остаточная стоимость  объекта лизинга. Лизинговый платеж, его составляю-
щие. Начисление амортизации по объекту лизинга. Инвестиционные расхо-
ды. Порядок уплаты налога на доходы иностранных юридических лиц.   
Отражение в учете лизинговых операций по международным догово-
рам лизинга. Учет импотных лизинговых операций, при условии нахождения 
объекта лизинга на балансе лизингодателя и  лизингополучателя. Учет экс-
портных лизинговых операций.  Порядок переоценки  кредиторской задол-
женности, возникающей при эксплуатации лизингового оборудования. Поря-
док отражения в учете курсовых разниц, возникающих при исполнении меж-
дународных лизинговых сделок. 
 
 Тема 15 Учет операций с давальческим сырьем 
 
Порядок проведения операций с давальческим сырьем на территории 
Республики Беларусь. Документальное оформление операций с давальческим 
сырьем.   
Учет давальческого сырья у организации-переработчика. Учет расхо-
дов, связанных с переработкой давальческого сырья. Аналитический учет 
сырья принятого в переработку. Учет переработки сырья на давальческих 
условиях, полученного от нерезидентов. Учет давальческого сырья у органи-
зации-давальца. 
Налогообложение операций при ввозе и вывозе продуктов переработки 
сырья на давальческих условиях. Учет налога на добавленную стоимость при 
операциях с давальческим сырьем. 
 
Тема 17 Особенности  организации бухгалтерского учета в зару-
бежных странах 
 
Понятие системы бухгалтерского учета, ее сущность. Виды информа-
ции для управления производственными процессами. Оперативная информа-
ция. Финансово-учетная информация. Учетно-управленческая информация. 
Назначение учетной системы. Классификация моделей (систем) бухгалтер-
ского учета. Британо-американская модель. Континентальная модель. Южно-
американская модель. Исламская модель. Интернациональная модель. Харак-
теристика моделей учета. Назначение международного бухгалтерского учета. 
Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской информации. Характе-
ристика финансового и управленческого учета. Основные категории учетно-
аналитической информации. Учетные принципы: денежного измерения, 
обособленного предприятия, действующего предприятия, учета по стоимо-
сти, двойственности учета, учетного периода, консерватизма, реализации, 
увязки, последовательности, существенности. Бухгалтерские счета и их клас-
сификация. Формы счетов. Основное бухгалтерское уравнение. Виды клас-
сификационных групп счетов. Виды счетов. Счета активов, финансовых обя-
зательств, собственного капитала, доходов и расходов. Реальные счета. Но-
минальные счета. Смешанные счета. Цикл бухгалтерского учета. Основные 
этапы учетного цикла. Планы счетов, применяемые на зарубежных предпри-
ятиях. Единые общенациональные планы счетов. Профессиональные планы 
счетов. 
Виды международных стандартов учета и отчетности. Переход к меж-
дународным стандартам учета и аудита субъектов хозяйствования в Респуб-
лике Беларусь. 
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